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- IKHWAN HAZWAN HAMIDUN
BANGGA. Muhammad Razie (kiri) dan Lai Kwan
.menunjukkan piala Olahragawan dan Olahragawali
lfPM ke-30 yang dimenangi baru-baru ini. .
